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多 読 本 で
親 し
英 語 に
も う ♪
新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます！
富⼭⼤学中央図書館では沢⼭の本を所蔵していますが、
今回は中央図書館2階、グローバル・ラーニングゾーン
にある多読本についてご紹介します。
☆多読って？
辞書を使わずに、わからない所はとばしながら出来るだけ沢⼭の
教材図書を読むという学習法です。SSS(Start with Simple Stories)
英語多読研究会では、以下の3点が多読3原則です。
1.辞書はひかない
2.わからない所は⾶ばして前へ進む
（わかっている所をつなげて読む）
3.つまらなくなったら⽌める
（1・2の原則で楽しく読めない本は読まない）
☆どんな本を読めばいいの？
多読本は難易度や語彙数でレベル分けされています。
⾃分に合ったレベル、興味・関⼼がある本を選びましょう！
『⾚ずきんちゃん』といった名作絵本や、漫画形式の本もあるので、
⼿始めに簡単なものから挑戦してみるのも良いですね。
もちろん、英語上級者も楽しめる、読み応えのある本も
置いてあります！
英語に苦⼿意識がある⼈も、もっと英語が出来るようになりたい！
という⼈も、⼀度多読本を⼿に取ってみませんか？
☆他にも…
グローバル・ラーニングゾーンには多読本の他にも
TOEIC/TOFLEの参考書や中国語・韓国語・ロシア
語・フランス語・ドイツ語の教科書があります。
他⾔語を学んで、新しい世界を広げましょう♪
In the Global Learning Zone, there are books for  
learning Japanese language and culture.
絵本
漫画形式
⼩説
『⾼慢と偏⾒』
ＣＤ付き 映画セリフ集
LiLiKa
辞書は絶対に使ってはいけないわけではありませんが、多⽤すると読書
の妨げになることも。英語を単語ごとではなく、まとまりで捉えるよう
に⼼がけましょう。
多読のポイントは楽しみながら本を読むということです。無理なく多く
の英語に触れることで、英語⼒がアップします。
レベル表
「企画展⽰のお知らせ」
中央図書館1階で企画展⽰「ようこそ富
⼭⼤学へ！」を⾏っています！
⼤学⽣活のちょっとしたコツ、⼤学で
の学び⽅、レポートの書き⽅ など、新⼊
⽣の皆さんの不安解消に役⽴つ本を集め
ています。貸出もできますので、ぜひご
利⽤ください。
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◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
＜2階＞
アクティブ・ラーニングゾーン
みんなでワイワイ勉強したいときはココ！
ホワイトボードもあります。
机・椅⼦の組み合わせは⾃由⾃在。
＜1階正⾯⼊⼝横＞
リフレッシュ・
コミュニケーションゾーン
新聞、雑誌、⾃販機があります。
ちょっと⼀休みしたいときは、こちらでどうぞ。
富⼭のタウン誌が読めます。
＜2・3階トイレ前＞
グループ閲覧室
2〜10⼈のグループ⽤の部屋です。
カウンターで申込んでください。
ノートパソコン・プロジェクター等
の機器も貸出しています。
＜1・6階＞
マルチメディアコーナー
図書館のパソコンスペースです。
利⽤の際にはアカウントが必要です。
１階：図書館アカウント
６階：情報基盤センターアカウント
（プリンター設置、MS-Officeあり）
＜館内無線LAN完備＞
利⽤の際には
情報基盤センターの
アカウントが必要です。
＜1階正⾯⼊⼝＞
カウンター
図書館の総合窓⼝です。
図書館のことでわからないことが
あれば気軽に声をかけてください。
施設/機器利⽤や、図書館アカウント
の発⾏もこちらで受け付けます。
＜カウンター横＞
⾃動貸出返却装置
学⽣証を使って貸出
できます。
6階1階
【編集後記】
グローバル・ラーニングゾーン
以外にも、洋書の所蔵がありま
す。多種多様な言語に触れる
には、大学生の今が好機！
図書館でお気に入りの1冊を見
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図書館からのお知らせ
「富⼭ビギナー講座」開催
⽇時：4⽉15⽇（⽔）12:10〜12:50
場所：中央図書館2階ﾌﾟﾚｾﾞﾝﾃｰｼｮﾝｿﾞｰﾝ
富⼭でひとり暮らしをはじめた新⼊⽣
の皆さんのためのオリエンテーション講
座です。富⼭出⾝の新⼊⽣や在学⽣の皆
さんにとっても、富⼭を再発⾒できる講
座となっています。どなたでもお気軽に
ご参加ください！！
「⼀般雑誌追加のお知らせ」
中央図書館1階 リフレッシュ・コミュ
ニケーションゾーンに配架している⼀
般雑誌を追加しました！
追加した雑誌は「Takt」「ダ・ヴィ
ンチ」「Nonno」 「栄養と料理」など
気軽に読める９誌です。
他にもいろいろな雑誌がありますの
で、どうぞご覧ください！
附属図書館
キャラクターの
LiLiKa(りりか)です。
よろしく！
